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τキν0εoAo，fαν でυmえO'(Cκ方ντ&νT手c:;iκdマσfαsπαで4ρων・ro，aρBaχκαt ，qνφσκεでαrφc:;TO rφν6παρχ6νγωνμ6νoν5ρdμα o iπrχεrρε[ roνμU()Oν 
L1coνυσtακ6ν， καe oc n:αdρεsχρ(j)νでαCTiJ E.えマνrκiJ，Aφττq E.Sρεご方C'， καJν5ν 
7ε，εlc:;でdえεCTOUρ7εfνtντ万εdχαρtστfq.
To opiiμα Baκχαc ocαAS，εγαrκατa raπoえaπρa，μαγα rour'g，σでr
似 Taro印。えημα a)()ρωπOAO，cκ6)，περer令 εlK6))0c:;TOU [JW()SωC:;， taU 
πρoc:;τ今νtρμマνεfαν でOU'()εou an:oμマχανが¥
刀ρφTOνκατdτdπρ6sAマμαdνθρωn:0えO'(Cκ6ν，TO iρWTYjμa iστrεf 
dσmραrμoc:;号手 φμO<pα，fαtσTCruπOC:;τ豹 εrJxαρrστfαγ 。εureρ0))，n:eρJ 
τ豹 d凶νOC:;rou [J，εν()Sωc:;， εfσJν OC ~，OÚνTα C TOUTO ro n:ρ6σωn:0νWC'で。
παρaoεqμα L1coνuσrακ6ν・でρfroν，πρoc:;吋νtρμりνεfαν でOU '()εou an:o 
仰 Xαν号c:;'， };πfρα o rερμανtκOC'手7εeTαrφc:;O ()εOC:; in:eτ万σ切νiJOUTω守
dνακεsραIαco[でoXaoC' でどるνdνθρWπων dc:;roνν6μoνOε[0ν. 
γがρで守c:;icη7手σεωSでOUτων τ&ν πρOsえημdτων，手。εoAo，fαでOU
/0ημS))TOC:; TOU 'AJ.ccαν5ρfνOU 00κεf 手μfν XpマσfμマεfναC. o ，aρ Kえ手μηs
SντO[c' };Tρωμαγε5σc J.S，ε OTC ErJρrπfoηZ4627rJτ手sσκην方c:;SρcJ.6σO<pOC:;' 
πρoεcoiJ Tキνσυ，rSνεrανμετα50τOUπατρOC'καerou ucou. 
<0 ucoc:; OνKA手μηsσ万μαfνεCrouνtστtν o xρrστOC:; oc:; E.αυ付νdνα司
sρdρe( WC:; ()uμαπρdγOUκ6σμOUπρOC:;τdνπατ4ρα・καeo ，εL1c6νuσOC:; ()uεταt 
un:o rou L1coc:; &-νασTα0εfc:;， OUγωc:; O [J，ενOεuc:;σπαρdσσεταc un:o rφν7υναrκφν 
καγd吋νsO以εuσt))τOUL1ωdσoυ. 
Auτη 手ψdσ月 τOU()uματOC:; 00κεf手μfν 三ντ万γρα7ωdfqεupεθ方ναc.手
raργραTCpdfα号ν25dρχ於えεCTOυρrfατφνIαφνπρOC:;TOνL1c6νυσ0)，καe o 
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えα合すえεcrouprεfむ τiJTpαrωofαUJc; dχop6c;. 
'Eν τq; opaμαでご TOU Euρf7tfsou d 支opoc;OUκ ぎ roplρoな OUTωな
μlrαUJc; f.ντ♀ Alびχ以oυ 号20<poai，0υc;， d os'(Jε付 d究会 μηχαν号ピ 文初O之以えch-:
¢αfνξTαc. OUTOC OC {)ξoeεfσrνUJc; Eπ( Tるr:oえuoc ucoe号αc{)vrατdρεc; TOU 
11c6む O!rξπαρ(fCτ亨でαerouπαジTOICpa TOpOC; . 
TOUTO TO ~{)Oす τOÛ 文αραcrε[a{)αrSomfξúpξ均凶C Ò; T中 χ0.0私計
三praとεTα UJc;d παpα(T万τ今c;pεταごOTosho印 crouω{T品ν8ξ(frw))，OC さま
えαoe{)uoυσr tαUTOUC; ICαra ro souえSU}μα rou &O)){)σOU 号TOU L1tみな oca rou 
2ξcrouprεfνUJc; O xop6c;. 
'E1f&t: o J!eν8εuc;号oxoρoc;号o'(Jεoc; aJro 1校αν令 sさこξす制品な
品παραcT71r今宝寺 TO{)Uμαdναタερ6;μξレ0νξfす付ν
τρα7ψof，αc; OOICU和fν どχε必ずキジ 06ωμ5ジ ro[)丘ωγlCa(etν和ac;{)osa(J似
σむ TqJL1coν6σψ oc;号νof.r:wTa均すでどるνγpα7マojolωジたpoc;吋ジ LU.α 吋レ
πωγoκρdτ0.0α・00応 fyε手μfレ争中α7ザofαOUTωc;aν従rcr必σκεdαι5εfν.
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